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Segur8s'i-l'e qu é será "del ' a ~ r.'ldo de I~ ~ és- tambi én ~ v~.ce~ ~e,n U ,an Ul:a~ e s, p l é ndíd~s, co ~ ¡a\l'gun() eot11 ? _O, l\'~aLí'a s' .~-er~l~a, ~ ? t ~a, '¡¡ en t , 
tl' l) ~ l eC, l Q ,r~S' y qu e pOI' eJ)-9 ~ han d~ , s,e'r lei. n:o.la ~ \I e s,el .o' ~~· ece 'a~ -sa ~lr ~de San t~ 'EI,~n: y e?n~tr l1ye , ~n a ~ l' a, I\~a~ a ,S I ~ ¡ ~ll :.?, r } · sU ,,~é.Q­
dos CO,ll aVId ez, él co nti IJ,uación : transcribimos dIVI sar ,el palacIO de los m ndes de la Vl~a~a " ¡dlflpe I!.\O I se lI apla ~ l;II¡f~sg? QDlJlnq u,r:n, ~~',-'T 
algunos de los pánáfos de un bo'nito' a'r t,í'culo en el Pueyo; ,lo g ~e ,e n ~ ~ne l' a i, eS,tos p~ I s aJ e s,; Y,en p:l ~o. qe esa faLla .Cle c, a sa s : p; nl-?~ pue¡ 
que' desde 'Sanl'aríd er :escl'"¡be' 1-.1' D' l ' 1 A '. ganall en exte nSlO 1l lo pierd en ell alt lJl a. .blosidel PIi'lIl e.O. se.J ro p,l,eza pa l'3 ·tmltlva': el 
, - <1 ,a lO G e Vt '\.1 " . .. • . 11 ' , " " , ' . " 1 ' " I ' 1 " , sos el brill ante per iod ista Ahln'on és ( ~ ¡lu'Sl .'3- nO se ~ I en t ~ aqul n,uoca aque a Impr eslO'l : v~r ~ne? 1 e~ l o lla ~on ese: o )s lacu o dce 1ft , falla 
do' cated,;áti co r) A r'llon'I' O Ron r , V'II l ' de allo nada mlen t,o. q ue ofrece la Nattll'aleza de aloJam l e nto~ . ", ' 1" " "1 " • . .t\ , j O, 1 3 110 \ U. 1 I ¡",n, '1'" " d ' E~ " 11 A l '" - n ' 
Tra s ú ll'as líneas en l.as \l e -CO Il 'el cas (' U?I: (IO a c r \J z~ r ' e ' p u en ~e ' e ~ s ca'H I a se. ¡ ., pa~' teFe ~M9;J ,. a !11?n~a na de ~~ n ra ,lJd e r 
tizo es ti,lo (fue en las s'¡Jce~iv us od rán sao ad ~v\l1 a I.a eor n ente de l 1'10 en el fondo de l s C"beneJ1cHl d,C;¡SI) , prQxIt1i ldad .' q l ,; ~~S a l'(q [Ü~ "9 d . 
bOI'ea l" los leétores, re cu~rda el vi~ ~ que hi . abismo sin ,logl;ar .'w", el agua" P?yo ,l'o~n~o, .. r lJ ':' de los ,{I'e nes. ba l}ato ~ ,: de, I O S r ~) l l1etos de ,vc v?-
zo Pered " 'í Z' ar"D'oza' d 'lc'e ni ge '. '1 l' . mql' nos hICrc1'S ua vementeel OI docon to nos no cosa qu e ,en ¡hagon no (h sfl.' ulamos (J,l. un~ 
u, . '-' u" (, " te nla ar ICU- .. ' .,.. ' 
(l 'Ii" ' de misterIO . ea :" ..' . "J " ,'¡ .. '-
~ U Ista. . . J le , ' • • ' " 
Estas lader'as verdes y sonl'lent es en tO ( ~ s , Gu.alqllIera que ~~~q l1 e rd e nu es'tra ebni bina· , 
«No ser'á, pU,~ s, . (~} t'ra ñ o. qlle al reco l'uar á 
Pe l'eda, ma esl ro en tan tas _cosa.s, se le cite 
tambi én ,e omo ,ejelll p,Io, de pa trioti sm o, ya qu e 
Sil car il1,?"rrgion al no-tenia el ca r¡le ter agre-
sivo , ni las teorías :alar:mantes' de ot ros r'egio-
naListnos ' mel'l'Os I ite ra ~' i os , estt'ticos ' y 'a n ísti-
ros, ciertamente, que el montañenzsmo del 
Ip!\ eu,'il lcs .rr,.á~ ó menos se ve la hu eHa hum a· ción -de trenes y lea' la gu ía. ele fer.ro'car r·i lt!S " 
na ó el r a ~MO dCfl;&r ,eses v.~cun as , no produ· creerá d.e,ml1 y'bu (;) na f~ que Ali ea n-te ¡es po· 
ce n u !l ea la i 111 p ~e:S lo-"n' (te g~a "déb qu e aq 11 e- ¡ bl ~ ci ón ,.m ós a p,rop'&siLO pa ra veran ea l" Vl uc .h)· 
i 1 ,1 ~ ,s roc l} s agr~$ t es ; cot~~~as ~, p ico , ,3, . d~ ~ l ?e cd.'6i' P arj li ~osa:. ;'y lo ~ ' qu ~ : vatl i1 I' e!Il ojp I' S(~ úl 
f apellas ll ega con S ~I ag,hdJl~lp ver9s!md . el s~·. ll)a r leva ':ltll1o Ig n o r,~q ,sm dU,d:J que el' t'~esc'o . 
pr',io salvaje, ,';': ·1' <ji ,'.1,, " ,~,i' ,_,:, . .nO;I~s l ;'r en el agua s'ino en el airf',; q\I 'e~ 1 2 S . Cr ¡ -
Par'éeeITIe' á mí que estas montañas no son mas de altl1 l' [l son tónicos y ~e ;~on s t i tlly'e n t es; 
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qlle una semana de Pit'i,ieo c's 1l1l'jo,' quc ,1111 
mes de playa; qlH~ e3 IlI'cfl>l'ible IIn vl'r:¡-
neante v'entilado 'l"C 1111 LOII,'isul pasado por 
agua. 
"y concluyo CÓillo1 empeel·~. Alto/'a qU(~ (':;l;', 
de /l1oda la auto Ilep:'csió!1 lIacional. e:;(~ PI'l) ' 
rilO de encontrar Ilwjo,' lo dl~ fue"a (apenas 
rectificado pOI' el oplimi:;mo "egitlllalisla) de-
biél'amos acordarnos de Pereda, y 5in nC¡!;3r 
las exeel~IJcias de las dpm;',s líen'as y ng";l-
deciendp la hospitalidad qllP nos off'('cen, re· 
conoce,-;- qlle lo nllestro en illvie\'J)o y en ve-, 
rano es mpjol' que lo d(~ fuera. 
mORElO, ~entista 
Avisa tI sus clientes, y "'1 pal·ticllla,' :'1 los 
que le hiln e~cl'Ílo p,'egunLalldo su ven¡d~, 
(JlJ(~lIegal':1 ell b,'eve. 
PI'acLica,'ú todas las npe"üciones dc su 
profesión, con especialidad la colocación de 
diclltes y dentadllr IS. 
Ref'ÓI'ma y cnmpostll"a de las ills(~ ,'\'ihl(' s , 
~u gauinete, D. Jaime 1, 6, entresuelo. 
Za,'agoz:r. 
DE HUESO A 
El dia 21 del corriente y de paso para Panticosa, 
fué cumplimentado en la ~stación del ferro·carril 
de esta ciudad el Ministro do Fomento D. Manuel 
Garcí~ Prieto, por representaoiones de casi todos 
los organismo!'! oficialed de la capital y otras pero 
sonas distinguidas, dispeusándoleun recibimiento 
muy afectuoso. El Gobernador civil Sr. Retaua. el 
presiclenté de la Diputación Sr. Sopena, el vicepre-
sidente Sr. -Ira-petra y él ingeniero jefe Sr. Sorrí-
bas, acompaiiaron al Sr. Ministro hasta Sabiliánigo 
donde fué éste. cpn su familia obsequiado con un 
almuerzo. 
-Son esperados en breve en esta ciudad los co-
nocidos Profesores D Santiago Ramón y Cajal y 
D. Antonio Sánchez Moguel, de donde partirán 
para emprender una exoursión científica por mu-
chos pueblos del Pirineo aragonés, y apreciar la 
riqueza, costumbres y cosas célebres de nuestra 
montaña, cuya raza se conserva sin haberse unido 
á la musulmana. . 
-El Diputado 'provincial D. Ricardo Lapetra ha 
sido nombrado vocal de la Junta provincial de 
Instrucción pública, 
. -En breve celebrarán en esta oiudad algunas 
reuniones los Madstros de instrucción primaria que 
constituyen la sociedad titulll.da ",La liga" con el 
objeto de someter á. deliberaoión algunos puntos . 
relacionados con la asociación , Les deseamos 
buenos resultados de SIlS animadas y entusiastas 
discusiones. 
-Ante la Sala de Gobiemo de esta Audiencia 
provincial, ha tomado posesión del cllrgo de Secre-
tario de la misma, el competente funcionario de la 
carrera judicial D. Antonio Cara.bia.. 
-D. Narciso Puig Soler, catedrático numerario 
de Física y Química del Instituto general y técnico 
de la provincial, ha sido nombrado secretario del 
mismo, y según nuestros informes particulares, 
creemos que renunoiará el cargo adminiitrativo y 
que continuará cOmO jefe de dicha Secretaría, el 
activo y competente catedrático D Joaquín Mtm-
ras á quién desearíamos ver confirmado en propie-
dad. Será. estala cuarta ó quinta renunci-a en pocos 
meses y esto llama un poco la atención. 
IOOOOGOCUn nu·evo' descubrimiento ~I 
Acaba de constituirsA en Londres una importantísima Compañía, bajo la razón social "Blof" en 
omage al Pl'of, Samuel Makin Blof, célebre químico, al objeto de lanzar en el m~rcado su invenciJn 
eientífica de Brillabtes iguales á los legítimos en dureza y. explendor. este eroducto maravilloso 
se llamará "Brillantes Blof" siendo la perfección ahora un suceso cierto, pues antrs había sola-
mente dos clase~, Bl'illantp-s Legítimos y Si miles, desde ahora en adelante exiEtirán tres clases 
Br'illantes Legítimos, (Blof», y Similes, Más de siete ailOS el, Prof. Samuel Makin Blof ha 'trabaja-
do el perfeccionamiento de su procedimiento pero solamente desde la invención del Radium y del 
uso delCarborundum ha sitio posible dar á las piedras la dureza de los brillantes legítimos,sin per-
del: el explenaor de estos. Muchos químicos, han trabajl;\do por años para ver de producir cientí-
ficamente brillantes legitimos. y alguna vez con éxito, pero nunc~. á precio' de mercado. Los 
brillantes producidos, algún año atrás, del químico Prof. Besoemer eran aun más bonitos 'de las 
mejores piedras halladas en el Africa del Sur, pero el coste de la producción, también hecha en graQ 
escala, era superior al precio de los Brilllantes verdaderos. No hay pues duda alg,Una queto,do eso 
se puede obtener químicamente, puede ser producido científicamente, adoptando los 'higrediEmtes 
necesarios y adactos. Al Prof. Samuel Makin Blof, débese la honra de ser el primer;deseu\;lridOl: de . 
estos ingredientes, los Brillantes «Blof» se limpian y lavan como los legítimos, nunca pierden su 
explendor, y cortan también el vidrio. El efecto producido de' esta inveneión sobre los buenos de 
minas en Afdca, está. cIaramei!te demostrado en un art.ículo comparecido en~l London ,Standrd 
de fecha 28 de Octubre de 1905. 
Conferencia de sirWilliam Thomsom Johanesburg '27 ,Octubre 
I 
La conferencia sobre los brillantes que hizo sir William Thomson obtuvo un suceso muy 
grande. Los gastos de la conferencia fueron aproximadamente de 650 Libras Esterlinat:, ;compren-
dido los experimentos, explicando el procedimiento del químico Prof. Samuel Makin Blof, este sa-
lió confundiendo fos cercadores de Brillantes de .Johannesburg. La confel'encia aclaró como -vino 
construído el Carborundum yl a G·r~fite ia manera de dar á lós "Brillantes Bloff" el color dé! cristal 
y que fueron de8pués enchupados en Radium BroMide y emergidos por varias horas en esta solu -
cióu, Examinados después se ucertó que el Radium hizo adquirir un color turquino magnífico que 
solo poseen los brillantes legít~mos. Los Brillanlns "Bloff" resultaron extraordinarios tambien 
pam ,otra prllpiedad. siendo extremament.e transparentes á los rayos Roenteng, mientras que 
cualquiera otra clase de imitación de briljantes queda obscura á los rayos . ... Renter. ' 
. Los "Brillautes Blofn serán intl'oducidos en todas las ciudades del mundo, y mientras que no 
puedan totalmente eclipsar los legítimos, harán rebajar su valor, pués quien pagará el precio de 
un brillante legítimo, cuando con poco gasto puede llevar una imitación tan perfecta? 
La Casa M. Campi.-C. Casella N, 548 de Mitan (Italia) es la única concesionaria con Depósito, •. 
á donde se debe dirigir todo pedido, no admite representantes, p\les en breve, abrirá Sucursales en ' 
todas las principales ciudades del mundo. No se envían catálogos, pues todas las esmeradas joyas 
de última novedad. macizas planchas en oro de ley 18 quilates, en elegantes estuches. franco de 
gastos y á domicilio, envío en cajitas vaior declarado .en todos los Paises del Mundo donde haya 
o.ficina de Correos, al precio único de 25 pesetas, pago adelantado, tanto sean sortijas, imperdibles, 
pendientes, alfileres para corbata, alfilel'es para sombrel'Os, botones de pechera, gemelos. collares, 
peinetas, broches, briloques de cadena, medallas ,pul':leras, etc. Para los anillos enviar ,la medida. 
Todo pedido dt!spª"chlldo a vuelta de cOrreo. 
Dirigirse aTÚnicó-CGncéSfonariO.hM. "'C-AMPI-C. casellaT.5~8-Milan (Italia) 
regiones ha producido mucho revuelo hasta el ex-
tremo de pret.eudbr dictar severa providencia de 
tr_anscendencia grave y de resonancia inusitada. A 
pesar de esto entendemos que nada resultará de 
todos estos comentarios y conversaciones, y que se 
disipará como tormenta en vaso de agua. 
del ofrecimiento que S K le hizo de ulla medafra 
de la Virgen del Pilar. 
Excmo. Sr. Arzobisp) <le Zaragoza. 
«EspañOla soy desde el instante en que .por dic~la 
mia uní mi vida á la dell'ey de España y cual ve,r-
dora española he de Hentir la devoción ú la llJadre 
de Dios,implan,tada en este noole suelo por el após-
toi que primero trajo consig'O la fé de Cristo y que 
desde esa pl'Ímera fecha no ha cesado de latir vigo-
rosa en el Corazón de todas sus hijos. 
-En unas obras que se llevaban á cabo en el an-
tiguo convento, hoy Iglesia de Santo Domingo y 
San Martín, ha aparecido máil de cincuenta momias 
en perfecto estado de conservación, cuya e-xhurna-
ción y conducción al cementerio se ha verificado 
oonforme á las leyes y disposiciones civiles y ,ca-
nónicas refetentes al particular. 
-La estación canicul,ar se deja sentir con todos 
sus rigores y la emigración á las frescas regiones 
continúan en actividad. Las operaciones:de la trilla 
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SE SERVIRAN TODOS LOS DIAS 
~ .. ; ,tif 
~ ~ 
*tI:I MAYOR, 24 y 27. JACA .~ 
UNA CARTA 
Siendo tales mí disposkión y mis deseos y g'l'ari-
de también mi anhelo de merecel' para cada uno de 
los actos de mi vida la bendición la gracia y la pro-
tección divina, a la Vil'gen del Pilar suplico me 
obtenga estos dones de su hij(\ adorable, á cuya ma· 
gestad espero querrá también elevar en mi favor sus 
preces el dignísimo prelado de Zaragoza
l 
custodio 
del templo de la: Reina de tos Cielos. • 
Mas adelante, cuando las circunstancias y la ':0-
luntad de mi augusto esposo me lo permitan confío 
firmemente filn poder :visitar tan famoso, santuario 
y arl'ollidarrne ante la virgen coronada por las es· 
pañolas en lo que me consideraré afortunada . . 
Entre tanto he de limitarme á expresar desde le-
jos mi yeneneración por tan insigne imagen, cele-
brando á la vez haber hallado esta oportunidad pa-
ra manifestar desde luego á V, E. I. la estimación 
personal y el respeto con que besa a su pastor el 
anillo, VictQ1'ia Eugenia, 
-- ---------
SE ARRIENDAN deEde Sall Miguel las 
tiendas. g/'andes lora les el1 planta b'i~a y el 
segundo piso del número 39 de la calle 1\'1,:1-
yor (antigua ca¡;a del Pichon). . 
Dirigirse il su propielaT'Ío D. Manuel Ripa, 
NOTICIAS 
-En la última Schopenhaueriana semanal pu-
blicada en "El Diario" se lee lo siguiente: "¡CUanto 
envidio en estas ocasiones á aquellos felices mor-
tales (pocos por desgracia), de apergaminadae car-
nes, enjuto y casi huero cerebro, arterias delgadas, 
corazón pequeño, como su espíritu y su cuerpo, á. 
quienes, aunque el sol de justicia se enfoque sobre 
ello& con toda su fuerza y se les saque al campo 
mostrando sus vergüenzas, no sienten calor ni su-
dan! Se necesita ser fre!'!co' n No sabemos á quien 
puede referirse el autor del escrito, ni nadie puede 
dar verdadera interpretación más que el mismo I A. título de curiosidad publicamos la siguiente 
que lo ha produoido, y sin embargo se ha preten- carta que S, M. la Reina Victoria ha dirigido al Re-
dido darle un aloance tal, que en ciertas y elevadas I verendisimo Sr. Arzobispo de Zaragoza. cón motivo 
Hállanse en liado su apogeo las faenas de la re-
colección de cereales ~n la comarca alto- monta-
1 ñesa. La cosecha no resulta abundante en orden á 
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los defectos que la sequia del otoño y los i n tensos , " EcoE' del pasado," Le Gronard " y el "Oomune. 1 L~ h ermosa marquesa de F inanbu l'g pasó días att'ás 
é int"'.I:A'pes~ivos fr~o,!3 d~ :la\primaver~, .cau saron en ro Segoviano,,; una over tnra .,do "Tanuhaü ser ,,, I más ~e.Il D a hora en e~ estab lecimiento de u n editor 
las semlllas j por lo tanto e l fruto deja' mU ChO que otra over tura de "Los maestros cantores" y la rap- de !llUSlCa mu y conOCIdo en Reg'ent streJ. 
de.s~ar y,)os. ,r~nr:l~mien;tos no~}cauf~n, ni por ,mu- sodia "Esp aña " , ' , Compró todas las romanzas y sonatas qu'e t enian 
cho á los obtenidos en añ os an,teriore's', ltfílcto ' de Las an ter iores lin eas, y son mu y p ocas , bas(',an un t ítulo sent im ental, y su carruaje que la espeta ba 
éstt> ,nótaiuHa falta.tde aquella.s caT'avfi: n~as de sega- ·á demostrar el ~ entusi asmo .que había entre los á la puerta, estaba lleno de apasionadas melodías, . 
doras que. con sus cantos, bailes y rOGdallas im pro- amantes del divino artB por asistir al concierto del Est aba pa l'a salir de la t ienda cuando de pronto 
visados á la terminación de sus diarias y r u'das sábado, unitmos á los ,.a t l'ac tivos de las obras , (ji que vaeiló un instante, El dependien te que seguía con 
fuenas, daban á , nues tra ciudad, pO i' ~~~p:fciº d e u n . habían de se~' ej ecutadas por la brillante mú;;ica su ma ateneión todos los mov imientos ele la d a ma, 
buen nú·mero de día's, anún'ación grafis'irna y desu- , del regim~iento de Aragón que t an aecl'tadamelltB se adelantó presu roso con obj eto de preg ulltarle si 
sada.1 Los' pocos mí.~y poeols') que aqu í llegan, vense ;· dir ige' el a.mig,/ Hijar, que muchas de ellas son las deseaba algo más: , . " '; 
obligado's4 retroce:der ó ,ilnt~j'nar:3e 'en el; cora.zón elegi¡1as ,para el COn C,llrSO de banda.s' que mn y en" La m~rquesa fij ó s us gl'andes ojos en ell'ostro del 
de {l ~ ~~I;lFa.7a. ~ .q i:>us?f,)d ~ .o tro,~ tra?~j('( ,que ,].B,s ~re,ye se, re/;1, liz ~r~ en ,Vi toria'y ,para pI (; 11 8.1. h~ fi r- manQebQ, ,que s~ pliso eI;lcarnado com.~ una g~a~a, 
prO-pot clOne el Jo'rnal que aqnelvles m ega " _. mado la 'd0 Aragon , la. galantena 'y ealiallElt'oslda'd Me habmolvldado de una cosa: (dJJo la arlstocra-
Agl'adecemo~ á su autor nuestro amigo , D: S al-
vador M. Mar.t6n~, ilustl,'ado redactor del, popu lar 
periódico zaragozano uH eraldo de Aragón " la dis-
tinción de que n os ha hecho obj¡3to d,~dicáI:ldonos un 
ejemplar de "Las paces» en tre~D;lés !Cpn gran éxito 
estrenado el día 21 de septiembre urtimo en el t ea· 
tro Pignatelli. 
'\ 
. como oportunam ente anunciamos, durante la 
noohe del 21: (~'3 !e br6se en el Salón V ariedades por 
distinguidos jóvenes de la soci edad jaquesa, una 
amenísima y 1 ueida vel ada t er.traL L a amistad 
gr'ande y sincera que nos une ,á los improvisados 
actores, nos veda toda clase de , elogio y encomio; 
esto ,n 9 obstante, no (~s d ificil sustraernoS á unir 
nuestro mod es to PPr,ro m'uy sincero ' aplauso á,' los 
que d.el públiG.o recibieron aquella noche y como 
él ~~gír q\le s({!imo& encantados del aci e~to conque 
interpretaron , obras que como "J!'rancf'ort,, - El 
Himno de Riego" y uU~a Hora fatal" por su corte 
y dificultades SÓlo . estan al a catlce ~e los grandes 
artistas. ' 
E!;Banco de· Espana ha ,.ordenadQ, á sus Sucurgá· 
l ~s"~ n J?rovinc~~s._ que no ,,?omp~en ;papel sobr~ .' el 
extra'oJero, deJandolo p~a qq,e los Importado'res 
pue<dan adqnirirlo directamente ,de los exporj;a 
do;és. " 
E,u la 4l;lministr,ación d,e Loterías de esta (li udad 
se 'ha: reC'ÍUo 6el prospec to de' premios p ara el sor-
teo que se ha de celebrar en Madríd' el 22 da di-
~úeDib.re~de es'te aft.o .. 
El oi tado SOl't,eo constará de 44 mil billet es , ~á ) 
1 000 pesetas divididps en.' décimos á 100 pesetas. 
J;.¡ OB: premios serán 2 . 3~§ y, los r~integr(\s 4.399 
de á 1,,000 pesetas para los nHmeros cuya t ermina-
ció~ sea igual á la del que . obtenga el prem i2 
mayor. ' 
Los premios may ores serán:,' 
PREMIOS 
1 de, 




Ld~l. . . , 
3 de 100.000. 
13' de 90.000, 
3 "d~ 80 000 . 
á de' 70.000 , 
4 de 60.000. 
() de 50,000. 
6 de 40,000. 
11 de 30.000. 
Y 1.675 de 5,000: 
c¡ 



















La rñisma adm ist ració n 1: 08 partici pa: qu e en el 
de 'la Lotería Nacional celebrado' ~l día 20, ha_ sa-
lido premi¡¡.do el numero 3.791 én el1a ~vendido . 
nunca desmentida úe tos j efes y ofici al.,' ''' ,h l J'egí, ta senQra con temblorosa voz) ,quisíe ra 'qlJe mé diese 
miel).to, y es el d!:ito más elocuente que p ,' ,: ernos V,., u n ·beso antes de parti r. 
aportar, en ,demostr ación de que todo cuanto Jaca , -¡Se .. . ñó .. . l'a,! (x elamó el dependiente sin sabel' lo 
encierra de notable se' h allaba, allí cungregado. que le pasaba.) . 
manifes tando su entusiasmo y admiración hacia -Si no puede V. da rmelo hoy me lo dará maña· 
los músico, con aplausos frenéticos al final , de na . 
obr.a que ihte'l'pre'taban :' .' , El mozalvete, ebdo de gozo, repuso en medio del 
, Nnestrafel~ci t ación más sincera amigo Hij ar , y mayo.r, entusias mo: , ' ' , 
si e1 concie'rto' del sábado' fué corno ensayo g eneral No señ ora ahora mIsmo.. , 
de lo qu e en Vitoria, l a ban da va á interpretar, sin Y sin encomendarse á Dios ni al diablo, se preci-
oir los contr incantes é riva les, no~ o tros sin t em or pitó sobre la Mar.quesa y es tam pó en una de sus me-
á equivocarnos les damos el premio. jil:as el sol icit ado beso. 
Poseida de la mayor sorpresa, la ilustre da,ma 
empezó á g'olpear COll su sombrilla al atrevido jó-
ven, lanzando desesperados gritos, que no cesaron 
h asta que intervin ieron en la cuestión tres agentes 
de pol icía , 
I Dias pasados, descat'gó sobre m:estró ciudad 
lun a form idable'y espantosa tormenta , D esde las once y media de l a noche, hasta ,bien en trada la I m adrugada,los truenos seJsucedían sin in terru"p,ción 
I acompañados de fuert es chuba"cos y grani zo, Afor-tunadamente no ha habidQ que lamentar más pér-
, d idas, qu e las ins ignifi cantes de las roturas de al-
gunos cris t ales el t ejadillo del palomar mili tar que 
el viento barrió y ~Jg'llna que otra cosa por estilo, 
J ' 
, I 
I Rállase éntre nosotros el afamado doctor en me ' 
I diciua é ilustrado catedrático de la Facultad de , Z aragoza D. F elix Cerrada . 
I Es de nuéstro " a~r~ciabl~ cole~a "E l Diario de 
I Huesca" la siguiente noticia: 
D esde el l.°de agosto próximo queda levantada 
, la veda en esta provincia para la caza de palomas 
silvestres , tórtolas, y codornices, en , aq~'eJJos pre' 
dios en que se_ hall en segadas ó cortadas las COS8.· 
chas, au-n -cuando..lOB~én _ell~Los...ru\nlPQS, . ~ 
Con gran satisfacció,n corn~1Uicamos á . nuestro>; 
lector8s , ya qti,e todos los agr.aciad o& son amigos 
n uestros muy predilectos y ,gente muy conocida en 
esta clUc;tad que S. M. el Rey D. A lfonso XIII. de 
acuerdo ,con el infotme emi tido por la Inspeccción 
g eneral, ha t enido á bien recom pausar á i la comi · 
sión' de jefes y ,,",,'oficiales c~ead ::\ pí:tra el levanta-
miento del p lano del campo a t t'inch,enqo de J áca 
y rec,oDocirn iento de l()s_ valles su,peri ores de 16s 
nos Aragóu y Gállego, en!a fo r ma siguifJrtte : 
D. :B'ntflc,iscQ ;Gomez J ordana, coronél , ' Cruz de 
tercer a clase del Mérito l\1 íl it ,~ I ' , e011 dis tintivo 
,blanc,o , pt;lusio nada con el JO por 100 del s ueldo.de 
su étnpleo hasta s u ascenso á g Ollcral6 retiro . 
I D. Victor Mar tín G arda, D. Alfredo Gutierrez Chaume, D . Francisco Rute l\1¡~l' t a G arcia , y Don 
, Alber to Cam po Gurrete , comanda tes, Oruz del Me-
ri to Milit'ar con distirít i vo blancó, pensionadas en 
la mi sma forma que la anterior. 
, Por los mismos servicios h an ~·idQ r ecompensa · 
sados los maestros de tal ler de. l. !1.Jy segu.nda, 
auxiliare¡¡ de aquella comisión , entre los que ~e h a-
lla ~on Cruz de p la ta del Mérito Militar eon dist in-
ti:vo blando y . pensionada con rl '50 'pe~etas al mes 
nuestra paisano y amigo D. AugelPrado Gracia . 
El asunto terminó al dia siguiente :en el tribunal 
de Bovv,Street, 
L os magistrados pusieron ' en libertad al desgra-
d o dependiente , tan pronto como supieron que "Un 
beso antes de partir" era el titu lo de un wals en bo-
ga cuya e,xist encia ignoraba' el acusado. 
¡Una noche eu la prevención por un beso dado 
á la marquesa de Finallburg, , ' 
. E l bueno del dependiente confesó desp~es que no· 
habia pagado cara s u aventura, - . 
........ ~, .. ~-;;..,... ~::;¡.,,_ .. _'".~ .. ---, 
EL USO DEL TABA CO 
El ilus tre doctor Corral plantea el problema de si 
es ó no higiénico el uso del tababo y después de 
pr'onllnciarse po,[' la afirmativa . recomienda la ob-
sMvanCia ae 1ossiguieI1t~s preceptos: 
Lo Ante todo, debe elegirse un tabaco lo más 
suave posible, que coriteuga poca nicotina; bajo es-
te punto de vista el mej or t abaco es 'el habano, que 
solo contiene ün 2 por 100 de tlsta sustancia, al pa-
so que el tabaco ordinario ó . u sual posee de un 5 á 
un 6 por 100, . 
2 ,° Deberár~ abstenerse de fumar, ó en todo caso 
deben fum ar muy poco, los suj etos que padezcan 
del est.ómago, de catarros bronquiales crónicos y 
aquellos en que se aumente con exceso la secreción 
salival , 
3.° E s conveniente el uso del tabaco á los que 
viajan much o, á los que posean .un apetito muy vi-
vo hagan prollto las digestiones y 'á, los que se dedi-
quen á trabajos tanto corporales como de imagina-
ció!! sobre·t odo, 
4,° El t~baco tiene qU,e fumarse seco; es m ¡),s hi. 
g'iénico el puro que el cigarrillo; en este caso el ta·' 
baco debe liarse en un papel fino, sin cola y que de-
j e pocos res id nOS de combu stión, 
5 .° El uso de boquillas para los cigarros de pa-
pel y el de pi pas para el cigarro puro, constitu'ye un 
poderoso medio hi giénico, pues las pipas reunen in-
llumerables ventaj as, entre ellas las de evitar que 
el cigarro , al t er minarse , re tueste el labio, causa 
de la producción del cancer; la de no absorver nico-
', '" ..•. . , ,: ' , ' . Ya nuestro an terior nu mero f:m máquina nos en- tina, la de no man,chal' n.i tostar los 1?uLRej? s ,d~ los 
E~ mllllstro de I ns tr? CCIO? pubhca ha dll'l&ld~ a t eramos,. del falJ ecimjentodol rico pro pi et ario y dedos" etc. , et~ ;.l a boqullla, en fin, es uu fi}tl'O do~-
los gobern~dores, p:esldente.s de Juqtas prov ~ nCl~ - ganadero, D. H ermeuegildo Ornat Gastón :" de quedan apl'1slOn~das todas las sustanCIas noCl-
les.y' delegados reglO,s de prll~era enseñanza, el SI- De las simpatías que el fi nado gozaba entre sus vati que el ta~aco tIeBe; , 
gUlente telegrama cncular: convecinos dan clara idea las manifestaciones de 6,0 Debe ttra,rSé el cIgarro, auu fuman~o ea bo-
, U,Engargo_á Y" S. mu~ espec~almen.te . c~mo s~r · du elo qu e diariamen ~e recibe su apreciable fami . ¡ quilla , des~ués ,de haberse cOJ?:sumido las dos terce-
VI Q19rde¡ ~o.d~a pref~~eltcla" ~~ slrya dlCt,ar J¡umelha, li~'. ", ' I ~'as part es ae ~ cIgarro para eV,lta~ los ma~os ~fectqs 
tamente las oqienes 'o:portuIlas a fin d e qu e 'por lq s --:--- o,!," =_._. _._" --~ del tabaco humedo y calor que tienen las colillas. 
alcaldes rpresid!entes de; las J u\ntas loóales se pro' l P 'IANOS pon A LQWL AR . - Hny dos 7.° F..}¡.; antihigiénico el fum ar tabaco picado y 
ceda CO'tr. toda; >urgenci,a ~ apro~e i:lhando las act.ua- \' f l' l ¡Cú l e,,; q lIe se ofl'cóen pO I' m,e~es. . quem~do en pil?3, pues c,on la C9mbpstio? del tab~?'o 
le~vacaClones esco.lares a efe~ tllar en los localesCde P UI';I 11):', S d~l<ll l e s dir'igi i'se :l esta impl'enta se as pIra t,amblen el re,sldup de la . semlCombnstl?n 
las Escuelas de pnmera ensenanza, y , en las -casas . , d~l reccptaculo de la, pIpa , • . 
habitaciones de los maestro's;' todas lAs reparacio- PERROS ][~E CAZA I _8,0 . Tambien es antihi ¡;rit>nico mascar lai' pun,tas 
nes q?e. ~e~n necesarias. p~ra :m.ejorar,sns cond i cio~ . ' fl " ~" > ,'óv - I de los cifJ~rroi' puros? pues con ~sto se ~ulDent~, más nes hlg18111cas y pedagoglCas, lmpomendo su au- _ Se ve~,den do, sUP f,merO~ , S(ltel y sa bueso t J e la secremon de la saltva y se ll'rltan mas las m~co- ' 
tórid .. d si fuere nec(:lsario por los medios leg'ales ! nes y pl~C~lCOS. en la ca~a . sas de los labios y {íe la boca. .. ¡ 
que tuviera á su alcance y dando cuenta al minis. ! , E n es ta Impr enta dara n raz~n, 10,° El h umo de l tabaco esparcido, e,n un~hab'i. 
t~o ue todas ) as di~cllltadee que ~e pr,es611 ten " I Un beso antes de narth'i t a.ción, lej os d~ S,e1' .perjudic~~l , ~s beneficio.so, p~es 
_ , ' . ' ~ ¡" l' ti ¡ .' I!l"" , resulta ~1D: arltlsept,lC,o no ta?}e. y buen, m1Crobl~ld,a 
El a.con~eClmlento muslOal de. la seman a es el ' ..., '. " . ' :BOl' 10~ a?l dos, s \llfurIC?,. f9Sf~ l'lc? u ltnco, . ?lohldrt, 
gl,'íj,n conOler tJo' p.ado por 1011 ' mI¡!pares fJ:O, ... la eS.pa , .,.. .!'La esc~na.- slg\.uente que vamos u' retepr, a f'aba co, acet l'lco, cItI'l CO, malteo, ul nuco y oxal lco que 
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, . ~ ' , I " . ' . Por ' tra~lado de local . sé~·' ve~d¿n : 
. á precios', sumamente bajos " algu-UI D A el· N nos delosartlculos 'existentes ,en LI 
. • f ~ ¿ 
. la casa de la VIUDP ...... DJ~] RUFINO ABA D, B ELLIDO, ,1. .¡;,. " 
IiISobres, tamaño banca, clase superior, 6 ptas, lllillar, impresos 7 id, Sobres eomercialés azules, ,' 4,'00 ' pef3 e...; , 1 
tas n1 illar , impresos ;s't>O id , Sobres comerciales blancos 4 ptas. mil , impresos ;S ptas, rnil" P~pel ' y sobres : de 
todas clases y f¡)rmas, especialidad en comercial con elegantes membretes, Completo surtido', en estu~herí,a 
fantasía á precios sumamente ec()nómicos. En estuches elegantes de ;SO pliegos dé papel y DO sobres, ' los . 'hJly,:' 
desde 0'7t> céntimos, ' , 
;, ' - . . . ,- · ,~~j.Jl·;_:¡~i 
IMPRENTA, LIBRERIA Y t~RTICU LOS DE ESCRITORIO DE LA VDA. O,E R. ABAB,-B~LLJDO~ 11,<" ;" 
_ . '. .... .. , •. ~ ' _ - ' 1 
~E VENDEN 
algun os l ~bros , e~tre ellos los hay curiosos por su antigüedad como el "Pelayo. 
de l Pi ncián o" año 1605, descripción del Templo de Salomón, año 1615 y otros 
. Infor mes en esta im pren ta, 
. " . 
MARMOLES de 
; . ./ 
RTI LMUZARA 
Ésta 'casa cuenta con U I) gran surtido de mánlloles del 'Reino y r,¡;x-
t ranjer0s, blanco y de color para la Gonstrucción de toda clase de 
trabajos, 
Veladores aro de lnetal para Cafés desde 12 pesetas en adelante, 
JACA -~~ , ~ffi~~~ ~(iffi T®tf®~ ~~~J'ACA 
~ , ~ 
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Elixir ' V-egeta l SI N RIVAL PARA TODA OLASE DE INDISPOS ICIONES " t r " , 
De venia en Jata : Celsa de D, .IU AN DÜ"IINGU EZ, CAFE UN IVERSAL y CA SINO' ~. 
PRINCIPA L, ' ' 
D llP00 I T~ 0lOll ''1 DNU[\Ain0 PA' D\ TOD a 1npAN- ~ Srs, FOl'luny Hermanos Hely Iy de . ' ,~ '. J tUL J lm I\,í L l~J ' /U f\ ~0 1 f\ Toul'Íers, Uos pital, 3;?, Barcelona, 
~ " .,. ' . . . tra.lecilos , . gOI'ros y 
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A los industriales I PARA NINN O~· Lo mós mOI'd ernc en 
l'.. rJ el plJ(: ~J, I() ~ e ' Cas! l e~ l o y lu nto ,:1 I,a cu- I I so mbreros ', propios 
l'l'r lera de l' I'el llelil, se al'rle ndan las sIgui en tes pal'a la. pl'ese nLe estación, se han recibido en 1 ' " la casa n,o g' de, .Ia .cJ:lIe , 
finUca s.i l' 1 " g, l ' l' . " el com ercio de Se vende dél.18 de Junio , (:Hlles n 111 0 I·no li1 r lflC I'O con uOS mu e as v con . _ I 
casa hab i.la ción i ndependre nte , =Va~t~s 31- J I .' L· I -" d~l Oso)" y ,un h uc~to y ~ a.1 ~ r ,se nala,do:.~?~}~ 
macenes pal'a co mercio co n habitac ión cu a- ose acasa pl~ns num ero 14- 5~ n " a 111ISma Gal!e ,dc e.? ~a ~luq.~lL 
(has v alO'lIn os campos' pa ra cul tivo 'y un ~ Infqrmara O, Pascual ~hl\slel'l·a"Slo ." ,Do-
( • n " , JM:A YOR, 28 .. r' '3 I JAC A ., sa lto de agua co n fu el'za de 30 caballos, qllC l1l1l g0,. , p'ra . " ", ... ' 
JHlst:l ahol'él se utiliza ba pa ra la fabr' ieac iún de =0__ . ' . , (.,; 
chocolates , conse rvándose la ma qll in al' ia, de A LO,') VERA ~~ ~ANTES : P a~a la !c.e1?lpOrad n MANUEL' LOR'EN~O' 'GOME~~' 
mod o q u ~ puede s,ervi,' pa ra la mismn ó pa r' a de veran o .se al' rlcnd a un prim er pISO de la '. l.J r '. ' 'l.J 
olr';:¡.,illd llstl'ia , cul1e de la Flor, amu eblado y en muy b!l ena s . ' 'í' 
p(lra t/'a la r' dil'igil' sn.en Jaca ~l Sll pro pie- ~~o n d i e i o!1es , Pa ra informes dirigirse á esta ~ e 8 e '. H1:!.'1RRERO"l~ 
lal'i u, ca lle de Eeheg~lrny,.' 6; y en Za l'agoz<J, 111lpl'Cnla , Los co nOl~imienl os adquil'idos en los var ios 
:'\ D., Ma ri ano SÚ llchez ,Gas tón, Créd ilo Al'a- I ail os que ha lr.ab?jado en la acre,Jitada.' ~. im:;-, 
gon t,)s . • DESDE SA~ IH IC UEL se arrienda el se- po r l.~ nte cel'r'n.l el'la de D. JU:ln. Compau'e<, ~e ¡ 
PAR 1 S S H ' \ O' und. o I)i so de la casa n o 26 de la calle de permilen ofl'cce rse para toda clase de trabajO A os res . acer l1otes . ay a la ven ta un l/') ' t " J 1 ' ,,' , 
'datecismo moderno en cinco tomos. . Sa n Nico lás . , en l te l'ro. ',. i ;.' , ' 
Informes en es t a impren ta. En el prineipal de la misma illformadr+, J ACA ,-Calle del l8 de .'Junio, n .o 6.-JACA 
Prospect os Pactu' ras Pap I ti- b d T - t á precios sum amente reducid'os . ' . , ,e m ra o, arJe as, an la impreri t a de la Vdli.de''Abaa l 
. '" ¡ 
• 
